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IVO PETRICIOLI romaničke građevne faze i da j e u d r u goj b i l a p r odu-
žena. Rezultate rada nije dospio objavit i .
Dalji radovi na ka tedral i doni jel i su na v id jelo nove
važne podatke: o t k r ivene su dosad nepoznate f reske,
stari drveni strop u sporednim lađama, a i nov i nepoz-
nati arhivski podaci. Htio b ih ovom k r a tkom r adn jom
iznijeti rezultate svojih razmatranja o romaničkom na-
mještaju katedrale i o b j av i t i dv a d okumenta koj i o s-
vjetljavaju v r i j eme p ostanka i i z g led s tarog d r venog
pokrova katedrale.
Dva priloga povijesti zadarske
katedrale
1. Romanički kameni namještaj
U katedrali su se sačuvala dva značajna objekta nje-
zina romaničkog kamenog namještaja: biskupska ka-
tedra i k r s t ionica (krsni zdenac), koj ima se u s t ručnoj
l iteraturi posvećivalo dosad vr lo m alo pažnje. B i la j e
u očena nj ihova međusobna sl ičnost, al i se da lje od t e
konstatacije nije ot išlo.'
Izrađeni su od is tog materi jala: ružičaste breče kom-
binirane sa sivim mramorom. Ružičasta breča pori jek-
lom je iz kamenoloma otoka Raba, pa se u srednjovje-
kovnim dokumentima naziva »mandolato«, a sivi (s ivo-
plavkasti) mramor po t ječe iz ant ičkih ruševina u Zad-
ru i često se upotrebljavao' u ran i j im s to l jećima sred-
njeg vijeka. Reljefni dekor katedre i krst ionice pokazuje
iste stilske odl ike i i s tu k lesarsku tehniku. Tim ob jek-
tima jako sl iče neki f ragmenti s f iguralnim i dekorat iv-
nim elementima, izrađeni pretežno u i s tom mater i ja lu,
pronađeni u katedrali i i zvan.nje, pa ih se, po mojemu
mišljenju, mora zajedno s n j ima p r omatrat i .
Katedra se nalazi u glavnoj apsidi, uza zid, u samom
tjemenu, skladno komponirana s kamenom klupom od
breče koja prat i ob l inu apside. (Klupa je v isoka 55 cm,
široka 40 cm i uk rašena tankim romaničkim prof i lom.)
Katedra je sagrađena nad k lupom, na v isokom posta-
mentu. Pri lazi jo j se preko pet stepenica. Peta stepeni-
ca ie d io samog postamenta. Katedra j e j e dnostavna
oblika. Sastoj i se od dv a b očna naslona i s j edala ođ
mramora širokog 72, visokog 51 cm, koje nosi stupić ođ
breče u obliku četir i ju s raslih pol igonalnih stupića. Po-
leđine nema, je r s e d i r ek tno naslanja na z i d a p s ide.
Bočni nasloni su masivne p loče, visoke 90 cm, š i roke
78 cm i debele 15 cm. Sjeverna je od sivog mramora, a
južna od breče. Vanjske su im p l ohe uk rašene bogato
profil i ranim ok v i rom u n u tar k o j ega su i s k lesana dva
slijepa luka s oblim n išama. Lukovi su odi je l jeni jedan
od drugoga đvostukim s t up ićima po l igonalnih deb la.
Obje ploče nadvisuju v i j enci , oba ođ m r amora v isoki
9 cm, nešto šir i ođ deb l j ine p loča. Apsida je ob ložena
Zadarska katedrala sv. Anastazije (Stošije) u svo jo j
dugoj građevnoj pov i jesti , od s t a rokršćanske bazil ike
do barokne monumentalne crkve, doživjela je niz pre-
gradnji i nadogradnji , dodavani su jo j i o d uz imani vr i-
jedni i m a n j e v r i j edn i e lementi . Odavna ona i zaziva
p ovjesničare i p o t iče n j ihovu radoznalost, no n i j e j o j
p osvećena neka t emel j i t i j a s t ud i ja , a k a m o l i je d n a
monografija.
Nakon što je B i a n c hi 1877. god. objavio njezinu des-
kripciju i z pera G. Smir icha i i znio nekol iko vr i j ednih
podataka za njezinu povi jest,' prošlo je du l j e v r i j eme,
skoro tr i decenija do nove publ ikacije. Bio je t o 1901.
gođ. članak u k o j emu j e G . S m i r i c h vr l o p l as t ično
opisao svoja istraživanja 1885. i 1886. god. na empora-
m a. Tada je o n o t k r i o đa su l u k ov i i z rađeni od f i n o
klesanih kamenih blokova u dv ije boje i us tanovio leži-
šta dekorativnih stupića na pi lastr ima empori ja. Morao
je uložiti dosta napora da uvjeri nadležne u istinost pret-
postavki o izgledu emporija i da se stupići konačno re-
konstruiraju. Smir ich se pozabavio uopće izgledom ka-
tedrale u X I V . s t o l jeću i o b j avio c r tež rekonstrukci je
prezbiterija. * Nekoliko godina kasnije, točnije 1905. do-
šlo je do v r i j ednog o t k r ića, kad j e u k l on jen barokni
oltar na k raju s jeveroistočne sporedne lađe. Otkrivena
je apsida ukrašena freskama. 0 tome je 1908. god izvi-
jestio J o s i p B e r s a' 0 restauratorskim radovima 1926.
god. izvijestio je t akođer Bersa. Tada je uk lonjen ba-
rokni st rop g lavne lađe i ve l ik i t r i j u m fa ln i luk š to ga
je dao sagraditi nadbiskup Carsana 1780 — 1781. god. Ber-
sa je iznio i svoje mišl jenje o star i j im d i j e lovima crkve,
o apsidi i k r i p t i , č ime j e k o r i g i rao ran ije Sm i r ichevo
mišljenje. Članak mu je ob javl jen postumno.'
U II . svjetskom ratu katedrala je znatno oštećena, pa
su nakon oslobođenja Zadra vršeni u v iše navrata raz-
ni konzervatorski radovi. U toku t i h zahvata konzerva-
tor G. 0 š t r i ć o t k r i o j e d a j e k a t edrala imala dv i je
' Bia>u:hi C:. F., Zara cristiana I, Zadar 1877, str. 89 — 125.
-' Sntirich G. I l D uomo di Z ara nel secolo XIV, La R iv ista Dal-
matica, Anno II, tase. IV, giugno 1901.
' Bersa G., L'arca e la capella di S. Anastasia nel Duomo di Za-
ra, 13ullctino di archeologia e storia dalmata, XXXI, Spl it 1908.
4 Bersa G., Per la storia delle chiesc di Zara (appunti), il Duo-
mo, Att i della Societa dalmata di s toria patr ia, I I I — IV, Zadar
1934, str. 40 — 56.
' Jedini je Bianchi uočio tu sličnost (n. d., str. 119). Cecche/li ih
tek spominje nezavisno jedno od d rugog (Catalogo delle cose
d'arte e antichith, Zara, str. 23 — 24).
' Nadgrobni spomenik opatice Vekenege u kapitulu samostana
sv. Marije izrađen je od takvog sivog mramora. Na pojedinim
b lokovima vidi se da su p rethodno pr ipadali p lutejima s p re-
romaničkim pleternim ukrasom i t ako upotr i jebljeni po d rugi
put kao spoliji.
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BISKUPSKA KA1'EDRA «zaaarskoj katedrali
pločama od breče u visini od 240 cm nad oblom klupom.
Najgornj i red p l oča sastoj i se od n a izmjenično slaga-
nih mramornih ploča i ploča od breče.
Krstionica se nalazila u starokršćanskom baptisteri ju ,
š esterokutnoj g rađevini koja p o s v o jem o b l iku i g r a -
đevnim karakterist ikama ide u red na jzaniml j iv i j ih os-
t varenja rane arh i tekture na našem pr imor ju. ' U d r u -
gom svjetskom ratu b ap t isteri j j e s r u šen do t emel ja,
pa je i k r s t i on ica teško oštećena. Njezini su d i j e lovi
izvučeni iz ruševina i nedavno popravljeni,' tako da se
krstionica mogla iz ložit i u S ta lnoj i z ložbi crkvene um-
j etnosti u Z adru. Pred k r a tko v r i j eme b i lo m i j e m o -
guće istražit i n j ezino podnožje, tako da se m ože toč-
no ustanovit i n j ezin p rvo tn i i zgled.' Bi la j e sagrađena
na visokom postolju usred baptisteri ja. Postolje je sas-
tavljeno od t r i k ru žne k o ncentr ične stepenice. Sama
k rstionica je ok togonalna obl ika. Oktogonalno dno j e
sastavljeno od dviju p loča debelih 10 cm s romani čkim
profilom na rubu. Stranice oktogona iznose 96 cm, a kr-
s tionica je sastavljena od o sam p l oča koje n isu i s te
š irine. Tr i obuhvaćaju c i jelu s t ranicu i pod t u p im k u -
tom od 135' mal i d i o s u s jednih s t ranica. Dvije p l oče
obuhvaćaju tr i četvrt ine stranice i dio susjedne stranice
a tri š i roke od 55 do 58 cm središnje di jelove stranica.
Ploče su visoke 75 cm. Osnovni dekorativni motiv svake
stranice jesu arkade s nišama, isti mot iv kao na kated-
ri, samo su izrađene u raznim var i jantama, što je ovisi-
lo i o raspoloživoj površini na p lo čama od koj ih je k r -
stionica sastavljena. S najv iše pažnje obrađene su naj-
veće ploče. One imaju motiv t r i ju arkada odijel jenih pa-
rovima stupića u reljefu. Stupići imaju pol igonalna deb-
la, kapitele s jednostavnim l istovima, a baze se tek na-
slućuju u pr izmatičnom donjem rubu. Unutar arkada su
oble niše, a pri dnu niša isklesani su dodatni mot ivi . Na
jednoj nalazi se u središnjoj niši glava janjeta (Agnes
Bei) očito s imbol o t k u p l jen ja, odnosno k r š tenja. Na
dvjema nalaze se ljudske glave, i to ne po sredini nego
jedna u l i jevoj arkadi, a druga u desnoj. Bez sumnje je
takav razmještaj g lava ovisan o os i s imetr i je k o j a se
nalazi u g lavi j an jeta, Simbol ika dv i j u l j u d skih g lava
nije sasvim jasna. Možda su to glave Adama i Eve, kao
simbol gr i jeha u k on t rastu s j an jetom (o tkupl jenjem).
' Iveković C., Krstionica kod stolne crkve sv. Stošije u Zadru.
. . ,
Rad JAZU 258, Zagreb 1937.
' M. Malinar, Restauriranje kamenih spomenika Zadra s naro či-
tim osvrtom na krsni zdenac sv. Stošije, Godišnjak zaštite spo-
menika kulture, sv. II — III, str. 221.
' Istraživanje sam izvršio krajem 1972. god. sredstvima Arheo-
loškog instituta Sveučilišta u Zagrebu.
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Možda je t o m pr i l i kom u k l o n jena k amena ograđa i
amboni, ali moglo se to desit i i m nogo kasnije, 1780-ih
godina, kad je c r kva p regrađena. Neki t r agovi t i h e le-
menata vide se na rubu prezbiterija poviše ulaza u kr ip-
tu,tako da je Smi r ich 1901. god. baveći se izgledom ka-
tedrale u X I V . s t . m ogao izradit i c r tež rekonstrukci je
prezbiterija." On je nacrtao ogradu ođ arkadica na stu-
pićima i dva ambona. Materi jalnih ostataka ograde Smi-
rich nije imao, tako da je n jegova rekonstrukcija čista
pretpostavka. Materi jaln i ostaci p ronađeni su k asni je,
i to veći dio u c rkv i sv. Krševana. Zbog činjenice da su
pronađeni u drugoj crkvi također romaničkih osobina,
nisu uzimani u obzir pr i razmišljanju o izgledu namješ-
taja katedrale. No t reba vodit i računa o podatku da je
crkva sv. Krševana bila preuređena u isto vr i j eme kad
i katedrala, oko god 1782. Nadbiskup I . Carsana tada
je radikalno preuredio katedralu, davši jo j ba roknu f i-
z ionomiju," a sudeći po natpisu na jednom ol taru crkve
s v. Krševana, zakl jučuje se d a s e i s t o d o godilo i s a
crkvom sv . K r ševana." U t o j cr k v i n a đena su če t i r i
drvena gotička k ipa apostola, koj i su b i l i sastavni d io
spomenutog letnera katedrale." Arhitekt Ć. Iveković, ko-
j i je rukovodio restauracijom crkve sv. Krševana pred
prvi svjetski rat , p ronašao je u lomke nadgrobne ploče
nadbiskupa Veniera iz katedrale upotr i jebl jene kao gra-
đevni materi jal u o l taru j užne apside." Iveković je pro-
Gornji rub k r s t ionice izrađen je ođ sivog mramora jed-
nako kao i d i j e l ov i k a tedre. Im a t i p ičnu r o maničku
profilaciju.
Unutar k rs t ionice b i la j e k o nst ru i rana manja osme-
rokutna»posuda«od breče bez ukrasa. Vjerojatno je to
kasniji dodatak, no ne i s k l j učuje se mogućnost da j e
tako or iginalno konstru i rana, jer j e u v r e menu r oma-
nike bilo već odavna napušteno krštenje per i m ersio-
nem. Dno krst ionice ima u s r edištu mal i o tvor , ko j im
je otjecala voda krštenja. Ona se slijevala u zidani »bu-
nar« i gubila u terenu. (Iz tog»bunara« istjecala je kroz
manji kanal sazidan prema istoku.)
Pod baptisterija, izrađen pretežno od breče, s manjim
brojem Inramornih p loča koje kontrastiraju u bo j i , ob-
rađen je na ist i način kao i pod p rezbiter ija katedrale.
Pođ prezbiterija ima dakako vel iku površinu pa su na
n jemu mogl i b i t i k o m ponirani u p l očniku raz l ičit i o r-
namenti. Oni su i z rađeni brečom, bi jelim i s i v im m r a-
morom, i ponegdje su upotr i jebl jene mozaične kockice,
bez sumnje uzete sa starokršćanskog poda katedrale."
Taj pločnik j e nastao istovremeno kad i k l upa i k a te-
dra u apsidi t e s n j i m a i s o b l ogom z ida apside čini
jednu l ikovnu c je l inu. Sigurno da j e p o s tojao na p re-
zbiteriju i o s t a l i n amještaj k o j i s vaka r omanička ka-
tedrala ima: ograda i ambon, odnosno dva ambona.
Prezbiterij j e p repravljen otpr i l ike u t r ećem desetljeću
XV. st., kađ su postavljene drvene korske klupe i drveni
bogato ukrašeni letner s k ipovima apostola i raspećem. " Smirich, n. d.
" Bianchi, n.d., str. 102.
" N. d., str. 305.
'4 Petvicioli I., Umjetnička obrada drveta u Zadru u doba gotike,
Zagreb 1972, str. 62 i 66.
" Petricioli I . , Juraj Dalmatinac u Zadru, Zadarska revija, br.
5 — 6/1975, str. 354 — 355.
" Mozaični poa prvotne katedrale pronađen,le ispod apside ju-
žne lađe, a u sakristij i otkriven je početkom 1974. mozaični pod
s prikazom jelena koji piju iz kaleža.
STRANA KRSTIONICE zadarske katedrale
(Foto Kreši>nir Tadić)
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našao i romaničke ulomke o koj ima je r i ječ." Najvažnij i
je ulomak koj i j e p r i padao većoj ploči od bveče šivoke
56, a visoke 101 cm, na kojoj j e i sk lesan frontalno kon-
c ipiran l i k s vet ice u b i zantskoj carskoj n ošnj i s k v i -
žem u clesnoj ruc i i l i j evom r u kom u s t avu adoracije.
Na glavi j o j j e j ed n ostavna o tvorena k r una. Nabor i
haljine su tvrdo model irani, faktura je b izantska. Sitni
ukrasi odjeće izrađeni su minuciozno svrdlom.' Mode-
lacija glave naprotiv nema n i šta za jedničkog s b i zan
KRSTIONICA, taspot ed ploč":a
tskom manirom. L ice je p last ično, oči okvugle rastvo-
rene. Rubovi usta izrađeni su svrdlom što l icu daje grub
izraz. Jaka brada ima po s r edini ka rakter ist ičnu udu-
binu. Fizionomija jo j n a padno s l iči spomenutoj l j učl-
skoj glavi na krst ionici. Lik je uokviren arkadom, a plo-
ča je u donjem di jelu izrazito prof i l i t.ana .Oštećeni stu-
pac također od breče, visok 101 cm, širok 20 cm lako
se povezuje s tom pločom. Ima istu pro f i laciju na bazi,
a ukras u obl iku v r lo uske arkade odgovara klesarskoj
o bradi katedre i k r s t ionice. Stupac ima t up i k u t , š t o
upućuje na to da je zajedno s opisanom plo čom dio ne-
ke c jeline pol igonalnog oblika. Fragment sveta čkog lika,
od 1 ojega se sačuvao samo donj i d i o s b ogato nabra-
nom tunikom i b osim nogama, bez ikakve sumnje pr i-
pada toj is toj c je l in i." Mater i jal je ist i — b reča, a noge
stoje na s tepeničastom pro f i lu i d en t ičnom onome na
kojem stoj i svet ica ( f ragment je š i rok 22 cm, v isok 48
cm). Dodat ćemo i f ragment od bveče (vel. 18 x 18 cm),
na kojem su se sačuvali dio kt i la i d io ruba aureole uk-
vašene svrdlom. On pokazuje iste klesarske značajke.
Po mojem m i š l jenju t i s u f r a gment i p r i pačlali izgub-
l jenom ambonu katedrale, koji je imao poligonalni oblik,
a ogradne ploče bile su u k vašene svetačkim l i kov ima
postavljenim f r ontalno. L i k s v e t ice bez sumnje p red-
s tavlja sv. Anastaziju (Stošiju).'" Nedavno je u b l i z in i
katedrale pronađen ulomak od b r eče, ši rok 34, v isok
53 cm, koj i predočuje t ipičan romanički čvor dvaju po-
l igonalnih stupića. Još nekoliko ulomaka koje je I veko-
vić otkr io u c v kv i sv . K r ševana mogu se p ovezati s
otima. Najpr i je t r i u l omka v i jenca visokog 18 cm, dva
od breče, jedan od mramora s mo t ivom palmeta u n i-
zu. Oni su mogl i p r ipadati rubu ograde ambona il i og-
račle pristupnih stepenica. Ogradi pr is tupnih stepenica
s u vjerojatno p r ipadali k lesani b lokovi od b r eče i b i -
jelog mramora. Oni sastavljeni daju mot iv re l jefnih ar-
kaclica na dvostrukim s tupićima. (Sačuvalo se pet par i
" Pet ricioli I . , Ne objelodan jeneromaničke skulpture u Zadru,
Prilozi povi jesti umjetnosti u D a l macij i 7 1953,s tr. 26 i s l . 8 .
" Sv. Anastazija je tako pr i kazana na pe čatu Zadra iz 1190. god.
Pe(rictoli I . , Pr i l og zadarshoj s f ragistici, Radovi F i l ozofskog fa-
kulteta u Zadru 10/1972, str. 117 — 120.
" Prema knjizi ulaza Arheološkog muzeja u Zadru 1 Evo medio
e moderno).
" Prvi jo i j e s l iku objavio Ceccltelli (n. d ., str. 191 i 192).
F
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tisterijrč cačlatsl'e l ;atečlrale ( re l;o>tstt'tčič-
cija)
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5 PLOČA S RELJEFOM SV. AhfASTAZIJE, danas u Stalnoj
izložbi crkvene tonjetnosti u Zadru
6 ULOMAK S RELJEFOM SVETAČKOG LIKA, danas u
Stalnoj iz ložitI crkvene loll le tnostl u Zadru
reljefu." Fragment širok 53 cm, visok 48 cm. Od l ika se
sačuvala glava, ramena i prsa, a sačuvao se i dio okvi ra
profil iran na ist i način kao i okv ir i s t ranica krst ionice.
Žena ima čet ir i p l e tenice, od k o j i h se d v i j e spuštaju
na prsa, a dvije po ramenima. Halj ina joj je bez nabora,
pripijena uz t i je lo. Oko vrata i na rukavima do ramena
označeni su ukrasi hal j ine, i to svrdlom. Tragove svrdla
v idimo u o b r ad i p l e tenica, u m o delacij i u sta i o č i i u .
Usta su karakterističnog oblika identična l iku ok runje-
ne svetice (sv. Anastazije) i glave na krstionici. Ta među-
sobna sličnost, kao i sv i detalj i u m o delacij i , govore o
i stom vremenu postanka, o i s toj r ad ionici, ako ne i o
istoj ruci koja ih j e k lesala. (Teško je međutim pretpo-
stavljati koja j e i zvorno b i la f u nkc i ja t e p loče i koga
stupića i j e dan o tučen.) Oni p okazuju i s tu k l esarsku
fakturu kao i svi dosad opisani predmeti. Dvostruki stu-
pići jednako su zamišljeni kao oni na ka tedr i i k r s t io-
nici samo što su mnogo minucioznije rađeni. Očito su
bili na v i dn i jem m j estu. Kap i tel i i b aze podrobno su
im obrađeni, po ondašnjem ukusu, svaki par r az l ičito.
Na jednom p r i m j eru među b i l j n im v o lu tama kapi tela
naziremo l judsko l ice, a na d rugom je dvostruka baza
izrađena u ob l iku d v i j u l j u d skih g lava, ko j ima su oči
čak markirane olovom.
Taj ambon zamišljam poput onoga u bazil ici sv. Mar-
k a u V eneci j i , ko j i i m a p o l i gonalni ob l ik , r avno d n o
nošeno stupovima i s t epenište zatvoreno p ločama uk-
rašenim mot ivom arkada. Dakako, ne posjedujemo do-
voljno elemenata da bismo se upuštali u p recizniju re-
konstrukciju.
U kript i ka tedrale pronađena je f ragmentarna ploča,
također od breče sa ženskim l i kom u p r i l ično visokom
" Taj se fragment spominjao u l i teraturi, ali nije posebno obra-
đen niti mu j e b i la reproducirana dobra fotografija (Cecchelli,
n. d. str. 196).
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predstavlja re l jef žene.) Promatrani ovako zajedno svi
t i ulomci dovel i su nas do o d ređenih zakl jučaka, što
nam ne bi b i l o moguće kad bismo svaki p redmet pro-
matrali odvojeno.-"'
Na katedrali postoje još dva l ika u v i sokom re l je fu
koji s ov ima imaju nekih s l ičnosti. Radi se o kompozi-
c iji Navještenja na s jevernom sporednom por talu ka-
tedrale. Likovi su ug rađeni sa s t rane por tala uz per i-
ferni luk na konzolama, arhanđeo Gabrijel l i jevo, a Ma-
rija desno. Gabrijel je od s iva mramora, Marija od bre-
če. Koncipirani su i on i sasvim f ron talno. Oni su znat-
n o veći od re l jefnih l i kova koje sam op isao, re l jef j e
viši, izraziti j i . Jako se razlikuje od modelacije rel jefnih
u krasa na o k v i ru p o r ta la. Na l i k u a r h anđela v id i se
da mu je l i j evo kr i lo manjkavo i da j e ugrađeno u luk
portala. Očito je da su ta dva l ika nastala u drugoj pr i-
l ici nego sam por tal . Ustanovljeno je d a j e k a t edrala
u kasnom XI I I . st . produžena i da su radovi nastavljeni
do 1324. godine, koja je uk lesana na nadvratniku g lav-
nog portala. Ta dva lika bez sumnje su pr ipadali starom
pročelju, kad je katedrala bila k raća i ponovno su uzi-
dani na novi portal. Spomenuo sam da imaju nekih sl i-
čnosti s l i kov ima s p r e tpostavljenog ambona i r e l j e fa
žene s pletenicama. To je u p rvom redu f iz ionomija ar-
hanđela,te obrada draperije na objema l ikovima. Kr i la
arhanđela nisu obrađena poput onog fragmentarnog
krila koje sam opisao, ali su mu pera k lesana kao runo
na glavi janjeta na krst ionici. Modelacija Mar i j ine glave
znatno odudara, a kako nije klesana od istog komada
breče kao i os tal i d io l i ka , može se pretpostavljat i da
je pri l ikom ugradbe u novi por tal isk lesana nova glava.
Možda ti l i kovi i n isu iz iste radionice kao i namještaj ,
ali činjenica da su i z rađeni od i s tog mater i jala govori
" Promatrajući tako odvojeno po jedine skulpture ove g rupe
Javanka Maksimović m isli da je p l oča s reljefom okrunjene
svetice djelo bizantinske skulpture, rad nekog sicili janskog i l i
venecijanskog majstora, da je dio neke ograde, možda grobnice
neke važne l ičnosti i l i g robnice sv. Anastazije u k a tedrali, a
fragmentarni lik od breče i ženski lik s pletenicama • deo jednog
drugog tokaa. (Kamene ikone u Zadru, Zbornik F i lozofskog fa-
kulteta, knj. XI I -I , Beograd 1974, str. 385 i 389). U tom članku
ima još nekih netočnosti (str. 384). Za reljef s okrunjenom sve.
ticom kaže se da potječe iz kr ipte katedrale, a za sarkofag s
reljefom sv. Šimuna da se nalazi u katedrali i da j e i z rađen
od ružičasta kamena, breče. (On se nalazi u svečevoj crkvi i iz-
rađen je od bijela vapnenca).
8 DIO OGRADE S MOTIVOM ARKADA (desni kapitel s
l j udskim l icem) — S talna iz ložba crkvene umjetnosti u
Zadru
7 ULOMAK S RELJEFOM KRILA I A UREOLE, danas u
Stalnoj izložbi crkvene umjetnosti u Zadru E',
' 'v
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te snage i tadašnjeg blagostanja. Pretpostavljam, dakle
da je namještaj katedrale o kojemu je r i ječ nastao u to
doba, vjerojatno po narudžbi nadbiskupa Lampr id i ja."
2. Srednjovjekovnž drvenž stropovž
0 izgledu st ropa , odnosno drvenog svoda glavne lađe
p isao je Bianchi na osnovi nekog starijeg opisa iz XVI I I .
s t., koj i ne navodi. Spominje da j e svod b io u o b l i k u
prevrnute lađe ukrašen rezbarenim gredama, pozlatom
i sl ikama s p r i zor ima iz S tarog zavjeta, doduše teško
prepoznatlj iv im." S l ičan opis na lazimo u d j e l u h o do-
časnika P. C a s o I e iz 1494, a objavl jenom 1855." god.
Casola kaže da je zdanje crkve sv. Anastazije vrlo l i j e-
po ~Sredina je visoka i ima ob l ik b roda, a krov je dug
i kružno svođen, napravljen od drva s pr ikazima iz sta-
rog zavjeta naslikanim po dobr im m a j s tor ima.« B ersa
objavljujući dokument o i z radi d rvenog svoda u c r kv i
sv. Stjepana god. 1402. koji je morao izradit i N ikola Ar-
buzjanić po uzoru na svod katedrale, potvrdio je da su
dijelovi svoda bil i izrezbareni.-"'
• o>,
'-' La»>pridije, prvi zadarski nadbiskup, vrlo je značajna ličnost
i igrao je veliku ulogu u zbivanjima druge polovine Xl l . s t . u
Zadru (Klaić N., Petricioli I . , Zadar u srednjem vijeku do god.
1409, Zadar 1976, str. 161 — 174).
-' Bia»chi, n. d., str. 97 — 93.
-' Casola P., Viaggio a Gerusalemme, Milano 1855, str. 24.
-" Bersa, Per la storia. .. (n. d.) str. 54 — 55.
Io ULOMAK BAZE S LJUDSKIM L ICEM — Stalna izlo-
žba crkvene tt>njetnosti w Zadrt>
9 DIO OGRADE S MOTIVOM ARKADA (>»ran>or) — Stal-
na izložba crk»ene tt>nletnosti n Zadru
o istom ukusu, istom vremenu postanka, pa se ne smiju
eliminirat i i z razmatranja.
K ad je r i j eč o v r emenu postanka, upozorio bih n a
crkvu sv. Krševana na kojo j su j asno v id l j iv i nek i e le-
menti koj i govore o l i kovnom jeziku srodnom predme-
tima kojim se bavimo, To su upotreba breče i sivog mra-
m ora u k o lor ist ičkom kont rastu, dvojn i s tupići i o b l e
niše na fasadi. Crkva j e p o svećena, kako j e p oznato,
u doba nadbiskupa Lamprid i ja (Lampredija) 1175. god.
Katedrala također pokazuje znatne sl ičnosti s a rh i tek-
tonskom obradom crkve sv. Krševana. Ako i sk l jučimo
portale i r ozete na p ročelju ka tedrale, koj i su n astal i
u novoj g rađevnoj f az i kad j e b i l a p r o dužena, ostaje
nam graditeljski dekor v r lo s rodan crkv i sv. K rševana
Po tome bi katedrala u prvoj r omaničkoj fazi b i la gra-
đena istovremeno sa crkvom sv. Krševana. Bilo je to vr i-
j eme ekonomskog i p o l i t ičkog p rosperiteta u Z a d r u ,
vrijeme kad j e zadarska komuna uspješno odol i jevala
nasrtajima Venecije. Gradnja, odnosno generalna pre-
gradnja najznačajnijih c rkava u građu logičan je odraz
11
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Svod katedrale bio j e d j e lo domaćeg graditelja G r-
g u r a B i l š i ć a . 0 tome g o vor i d o k ument d a t i ran
23. I. 1388, koj i j e r ed igirao notar Ar t i kuc ije de R iv ig-
nano. Radi se o p r i znanici majstorovoj na 300 l ibara,
koje je p r imio od zadarskog plemića Mikše (Mixa) de
Rassolo u ime n j egova sina Maura, pr im icer ija zadar-
ske katedrale, a kao po lovinu honorara od 600 l ibara
koji je u tanačen za izradu oblog svoda od dasaka (sufi-
tta>n rotunda>n et in ro t undunl deducta>n ecclesie san-
cte Anastasie de Jadra de assidibus). Krov je po običaju
bio izvana pokr iven olovom. Olovo je obnovio majstor
I v a n iz S e v i I j e 1404. god.-'
Grgur Bi lšić il i B ie lšić poznat je gradi tel j ( > n ara>to-
nus) i z Zadra, pr ipadnik porodice graditelja. Bio je s in
Jurja i b ra t B i lše graditelja. Zajedno s Bi lšom radio je
na tvrđavi sv. Mihovila na o. Ugljanu. t ' Bio je otac gra-
d itelja N ikole koj i j e o b novio zvonik c r kve sv. Mar i je
benediktinki o d p r vog k a ta n av iše od 1438. do 1453.
g od." Od Grgureva rada n i j e se n i šta sačuvalo, jer j e
' •
11 PLOČA S RELJEFOM ZEitiSKOG LIKA — Stalna izio-
"' Klaić, Petricioli n. d. str. 544.
-" N. d., str. 509 — 510.
"-' Petricioli I . , Umjetnička baština samostana sv. Marije u Za-
dru, Radovi instituta JAZU u Zadru 13 — 14, Zadar 196S, str. 72-
I>a crkvene ul>l >et»os>l u Zadru
— 73.
I3 LI K M A RIJE na 1>ortalu katedrale u Zadru12 LIK ANĐELA na I>ortalu katedrale u Zadru
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Strop je r estaur iran, letvice koje su nedostajale zami-
jenjene su novima. Misl i lo se tada da su te kasete ro-
maničke, izrađene u X I I I . s t . , kađ je ka tedrala obnov-
ljena, jeI s u j e d nostavni k r i žn i u k rasi ka rakter istični
za XII I . st . No zahvaljujući dokumentu koj i ovdje prv i
put u c i j e lost i ob javl ju jem, doznajemo da je ta j k ase-
tirani strop izrađen tek 1412. gođ.
Dne 24. VI I I . 1412. sklopil i su predstavnici »fabrike«
(crkovinarskog odbora) katedrale, arciđakon Luka i p le-
mić Krešo Krešava ugovor s marangonima I v a n o m
pok. V u č i n e, G r g u r o m S t u r i č i ć e m, A 1 e-
g r e t o m C o 1 1 o s t o r t o ( K r i vovrati ) i J u r j e m
C vi t a novim za potpunu obnovu sporednih lađa ka-
tedrale. Majstori su moral i raskr it i k rov išta i ponovo ih
pokrit i novom drvenom građom, koju će f ino obradi t i ,
te novim cr i jepovima koje će učvrstit i vapnenom žbu-
kom. Donj i pod (s o lar ia i r t ferora), mis l i se n a s t r o p
ispod poda mat roneja, kasetirat će d rvenim s l i kanim
letvicama. Moral i su p r i j e u r ed it i s j everoistočnu lađu
(allam traversalem) i završiti posao do k ra ja s tudenog
1412. a jugozapadnu (allam qtttr inalem) završiti do t rav-
nja iduće godine. Kako ob ično b iva, posao se otegao,
tako da je ugovor poništen tek 2. prosinca 1413."
M ajstori ko j i s e u u g o voru n avode poznati su i iz
d rugih zadarskih d o kumenata. I van p ok . V u č ine b i o
je sin g radi tel ja, a nos i im e p o s t r i cu t akođer gradi-
telju. Dana 26. XI I . 1402. obvezao se u kući zadarskog
p lemića Ivana de B u t adeis izradit i d r veni b a latori j i
veliki ormar (salvaroba)." Grgur Stur ičić, u našem do-
kumentu naveden kao » S to r ic ich«, sin r i bara Jakova,
a brat gradi telja Damjana, radio j e 1398. god, na ku-
ćama t rgovca suknom N i k o l e M i h o v i lova, poznatog
bogatog mecene." Za kratke v ladavine kralja Ladislava
Napuljca Zadrom bio je nagrađen." Spominje se i 1418.
god." Alegreto Collostorto našao se 1414. god. zajedno
s još dvoj icom graditelja na popisu sumnj ivih građana
koje je mletačka vlast namjeravala odvesti u Veneciju
kao taoce. M o žda j e i d ent ičan s marangonom Alegre-
tom Bogdanovim." Juraj Cvi tanov je vjerojatno sin gra-
ditelja Cvitana i b rat gradi telja I vana Cvitanova, jer se
na više mjesta potvrđuje da se po jed ini zanat gaj i u
određenim obitel j ima.katedrala prekrivena novim krovom i novim baroknim
stropom za v r i j eme nadbiskupa I vana Carsane 1780-
1781. god." Kad j e Carsanin s t rop uk lonjen 1926. gođ.
nije b i lo e lemenata za rekonstrukciju s tarog d rvenog
svoda po B i anchi jevu op isu, pa j e i z r ađeno otvoreno
drveno krovište"
U sporednim lađama nisu se tada skidal i s t ropovi iz
vremena Carsane. Bil i su t o n i zovi lažnih k r i žnih svo-
dova, izrađeni od letvica i ožbukani. Dao ih je uk lon i t i
t ek konzervator G. Oštr ić 1953. god. Došlo se do v r l o
vrijednog otk r ića. Ispod Carsanina st ropa sačuvao se
stari drveni strop ukrašen kasetama. Kasete su izrađene
o đ tankih le tvica obojenih b i j e lom bo jom na k o jo j su
crnom i c r v enom b o jom i z rađeni mal i k r i žn i u k r as i .
" Ovaj je dokument djelomično objavio Fisković, ali samo zato
da potvrdi postojanje Grgura (zapravo Jurja) Cvitanova (Za-
darski sredovječni majstori, Split 1959, str. 23. i bi lj . 78. na str.
140).
-*"-Kiaić, Petricioli, n. d . , s t r. 508; Pisković, n. d., b i l j 3 2 8. na
str. 161.
*' Klaić, Petricioli, n. d., str. 512.
'4 Lj«bić S., Listine o odnošajih Južnoga Slavenstva i Mletačke
Republike VI, str. 167.
" Historijski arhiv u Zadru, Spisi zadarskog notara Teodora de
Prandino, B. I I , F . I I , f o l . 125 v. Fisković je čitao >Storicichc
kao>Stoacich«, pa je mislio da se radi o dvama graditeljtma,
Grguru Sturičiću i Grguru Stojačiću (n. d. str. 23).
" Ljubić, n. d., VII, str. 183.
" Taj se majstor spominje 7. VII . 1404 (Fisković, n. d., bilj. 64.
na str. 140). Fisković ga bez obrazloženja identificira s A legre-
tom Radojevićem koji se spominje 1452, (n. d., str. 23. i b i l j .
66. na str. 140).
" Klaić, Petricioii, n. d., str. 508.
" Bersa navodi da je p r i re s tauraciji ka tedrale 1926. god. pro-
nađen natpis u o lovnoj ku t i j i ko j i spominje te radove (Bersa,
Per la storia. . . , str. 52).
" Bersa, n. d., str. 53; Bolletino d'arte IX, giugno 1930.
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I5 KA SETIRANII DRVENI STROP bočnih lada zadarske katedrale
Ovaj ugovor p r i m jer j e s u r adnje v iše graditelja na
i stom poslu. On i n a s tupaju j e dnakopravno, svaki j e
pojedinačno odgovoran za rad i jam či svojom imovinom,
što nije čest slučaj. Obično nastupa jedan glavni maj-
s tor, koj i odgovara za posao. Ugovor je v r i j edan i p o
tome što se j edno sačuvano drvodjelsko d jelo m og lo
točno datirati i izvući iz anonimnosti te povezati uz ime-
na domaćih majstora koj i su poznat i po svom radu u
Zadru. 0 svemu tome t rebalo je ovom pr i l i kom izvi jes-
titi.
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Prilog I
Priznanica graditelja Grgura B i l š ića na 300 l ibara pr i-
ljenih za rad na krovu katedrale u Zadru.
MCCCLXXXVI I , i nd . XI ' d i e X X I I I ' m e nsis ianuari i
(r. 1388) in confinio sancte Anastasie in domo habitat i-
onis domine Pelegrine de Saladinis presentibus ser Mica
q. ser Johannis de Mart inussio et ser Leonardo fi l io ser
Francisci de Grisogonis nobil ibus civibus Jadre testibus.
Cum Gregorius marangonus q. Georgii Bielssich civis
et habitator Jadre convenerit ut asseruit et se obligave-
rit venerabil i v i ro d omino Mauro de Rassolo pri>nice-
r io Jadrensi facere suff i tam ro tundam et i n r o t undurn
deductam ecclesie sancte Anastasie de Jadra de assidi-
bus pro prec>o librarum sex centoru>n parvorum, idem
G regorius fui t co n f essus se habuisse a ser M ixa d e
Rassolo nobile cive Jadre dante et solvente nomine dic-
ti domini Maur i p r im iceri i f i l i i sui l i b ras t recentas par-
vorum pro par te solut ionis d ic tarum l i b rarum sexcen-
tarum parvorum. Renuntians etc. Quam confessionem
et omnia supradicta dictus Gregorius promixi t >psi ser
Mixe st ipulanti nomine d i ct i d o min i M aur i p r i m i ceri i
filii sui f i rma et rata habere sub pena quarti et obligati-
one omnium suorum bonorum etc,
(autogr) Ego Georgius de Mata/ar is
(Prijepis G. Prage iz spisa zadarskog notara Art ikuci-
ja. Bib l ioteca Marciana u V enecij i , Ms. I t a l . 12322, p.
169)
Magister Johannes q. Volcine, Gregorius Storicich, Ale-
g retus col lostorto e t G e orgius cv i tani i m a r angoni e t
cives Jadre et qui l ibet lpsorum in sol idum per se suos-
que heredes et successores solemniter obligando promi-
serunt et convenerunt venerabili v i ro domino Luce Ar-
chidia (co) no Jadrensi et ser Cressio de Cressava nobili
civi Jadre tamquam p r ocuratoribus Fabrice cathedra-
lis Ecclesie sancte Anestasie (>) de Civ i tate Jadre d is-
coperire et i terum coperire et ap tare de novo to tas et
integras duas scolas dicte ecclesie sancte Anestasie ab
u troque latere cum l i gnamine novo bene laborato e t
polito cum cupis in ca lc ina et solaria in fer iora debent
esse planata et quadrizata cum cant inellis depictis om-
nibus magistria et manualibus et expensis ipsorurn ma-
g istrorum t a n tum. E t d i c t i p r o curatores tenentur e t
debent dictis magistris dare l ignamina lapides calcina
cupas arenam fe ramenta neccessaria pro d i c to opere
complendo. Et p r edict i magistr i t enentur ac p r o mise-
runt dare c t consignare expeditum A l lanl t r aversalem
dictarum scolarum per totum mensem novembris pro-
x ime futurum, E t a l teram al lam qui r inalem per to tum
mensem Apri l is p rox ime fu tu rum bene et su f f i c ienter
aptatas ad l audem e t s ensum cu i l ibet bon i m a gist r i .
Et hoc pro precio et nomine precii l i b rarum lsexcenta-
rum et qu inquaginta parvorum quod p rec>um predicti
procuratores promiserunt d ic tis magistris dare solvere
et numerare in h i is terminis v idelicet: Terciam partem
cum inciperunt laborare dictun> opus Terciam par te>n
cum fecerunt m e d ietatem d i c t i o p e r i s e t rel i q uam
terciam par tem d i ct i p r eci> cum conpleverunt d i c tum
totum opus. Que omnia e t s i ngula suprascripta p r o -
miserunt s ib i a d in v i cem a t t endere e t o b servare et
sub pena quart i d i c t i p r eci i e t o b l i gat ione bonorum
omnium pa r t i s c o n t rafacientis p resentium e t f u t u r o -
rum e tc . Qu a p ena s o luta e tc . Ad p len um; A c t u m
Jadre ante portam magnam.
(autogr.) Rgo Gregorius de nassis examinator
(in margine:) MCCCCXIII I n d i c t ione VII d ie secundo
decembris presentibus gregorio venturini et ser Zanino
de Galellis testibus cassus fust dictus contractus de vo-
luntate dictarum part ium.
(Historijski a r h i v u Z a d ru , S p is i zadarskog no tara
Teodora de Prandino, B. I , F . I , f o l . 285V, 286)
Prilog I I .
Ugovor o pregradnj i k r ova i s t ropa bočnih lađa zadar-
ske katedrale
M'CCCCXII ' I n d i c t ione q u lnta d l e X X I I I I ' m e n s is
Augusti presentibus ser Zoi l lo de Fera et ser Simon de
Fanfogna nobil ibus civibus Jadre test>bus.
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Rias s u n t o
DUE CONTRIBUTI PER LA STORIA DEL DUOMO DI ZARA
Nella prima parte della relaz',one I'autore si occupa dei arredi
in pietra di st i le romanico nella cattedrale zaratina. A tutt 'oggi
sono conservate la cattedra e l a f o nte battesimale le quali
rivelano un'identita di lavorazione, i l che comprova che sono
uscite daIla stessa bottega. Confrontandoli ad alcuni frammenti,
dei quali gran parte fu t rovata nel Duomo, I'autore giunge alla
conclusione che anche questi sono stati fatt i nella stessa bot-
tega e che appartengono all'ambone della cattedrale, il quale si
trovava accanto alla balaustrata del presbiterio. In base alla la-
vorazione a tali oggetti sono molto simili le f igure delI'Annun-
ciazione sul portale laterale del Duomo.
PREVOD: MARIO KINEL
Nella seconda parte I'autore pubblica e commenta due docu-
menti sui lavori a l t e tto della cattedrale. Nel pr imo, datato i l
23 gennaio 1388, si tratta delI'esecuzione del tetto tondo della
navata maggiore, eseguito dalI'architetto zaratino Grgur (Grego-
rio) Bilšić; neIl'altro, del 24 agosto 1412, si menzionano gli
architetti zaratini Ivan fu Vučina, Grgur Sturičić, Allegretto Col-
lostorto e Juraj [Giorgio) Cvitanov, i quali hanno eseguito i tetti
delle navate laterali nonche i l s o f f i tto cassettato, del quale
alcune parti rimasero conservate, e in base a questo esso pote
essere ricostruito.
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